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　　??????????(adolescent
idiopathic scoliosis , AIS)???????
??????????? , ?????
?????????????。???
?? , ?????? 2%～ 3%, ???
????? 80%。????????
?????????????????
???? , ????????????
???? , ???????????。
??????:(1)?????????
???;(2)???????????
?。?? , ????????????
??????? ,?????????
??????。
1　????
?????? , AIS ??????。
Harring ton[ 1]???????????
??? 27%。????? , ?????
???[ 2] 。 Carr[ 3]?? 3 ??????
?????? , ? 3 ????????
?? 1 ?????。 Kesling[ 4] ?? 37
?????? , ? 27 ?(73%)???
? ,? 36 ???????? 11 ?
(36%)????。?????? , ??
?????????????????
?? , ????? AIS ??????。
???????????????。
Wynne-Davies[ 5] ??????? , ??
???????????? , ????
??? AIS ? 7%, ???? 3.7%, ?
??? 1.6%, ??????????
??????? ,?? AIS ?????。
F ilho[ 6]????????? 。 Risebo r-
ough[ 7]??????? AIS ?????
1　?????????????????
?????
????:2001-07-30
? ,?? AIS ???????? 11%,
??????? , ? 2.5%, ?????
1.4%,?????????。?? AIS
?????? ,???????? ,??
?????????。???????
????????[ 2 、6] , ??????
?????????。??????
? ,??????? , AIS ??????
?????????????? , ??
AIS ??????。????? , ??
?????????。???????
??? ,?????????????
????? ,? AIS ??????? , ?
?? AIS ???????。?????
???????? , ????????
???? , ????????????
?? ,???????????? ,??
?????????????????
?。?????????????? ,
??????? AIS ?????。??
???? , ????????。???
?????????????????
???(genetic linkage analysis)???。
???? , AIS ?????? X ???
???????? 10°, ???????
????。?? ,???????? ,?
?????????。???????
??? ,?????????????
?????? 。??? , ??????
????? ,????????? ,??
??????????? , ?????
????????? ,???????。
???????????????
????? , ???????????
??? , ????????????。
?? ,??????????????
?????? AIS ????????。
Giampietro[ 8]???????????
??????? ,??? 29 ?????
??????????。??????
???????? , ????????
?????? , ??????????
?? AIS ????????????。
?? ,????? 、?????????
AIS ??????????????。
????????????? , ???
?????? , ??????????
?????? , ??????????
? ,??????。?? , ??????
???????。
2　??????
AIS ??????????? 。?
AIS ??? , ??????????。
Lonstein[ 9]?? , ??????????
?? , ??????? , ????? 1∶
10。Calvo[ 10]???????????
?? , ??????????。 AIS ?
?????????????????
????[ 11 ～ 16] 。?????????
??????? ,?????? AIS ?
???????????[ 17 、18] 。??
??????? , Leong[ 12] ?? AIS ?
?????????。 ?? , ????
?????????。 ?? , ????
??????????;?? ,????
??????????? , ?????
??????????????;?? ,
??????? , ?????????
?。
???????????????
???????。?????????
?????????。???????
?? , ????? AIS ???????
???[ 19 、20] 。??????????
? AIS ??? , ??????????
???[ 21] 。 ???????????
????????? , ??? 、???
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? ,???????????????
?。???????? , AIS ????
???????。?????????
??? , ????? AIS ??????
?????? , ??????????
?????[ 22] 。?? , ???????
?? AIS ?????????????
??? ,???????。?????
?????? , ??????????
?????[ 23] , ??????????
? ,????????。 ??????
? ,????????。? AIS ???
????????? , Brodner[ 24] ??
AIS ??????????? , ???
???????????????。
Bagnall[ 25]????? AIS ?????
????? , ???????。? Sa-
dat-Ali[ 26]?????????? , ??
? AIS ???????????? , ?
?????? AIS ??。 ?? , ???
?????????????????
???? , ???????? AIS ??
???????????。?????
? , AIS ?????????? 、???
???? , ????????????
?。?? , ???????????
AIS ?????。
3　???????
???????????????
?????????? , ??????
?????????????????
????????????。 Nomel-
li[ 27]????? AIS ????????
??? , ?????????????
??????? , ????????。
? AIS ????? 50%??????
???? , ??????? 26%;??
??????。??????????
?? ,????????????? ,?
????????? , ??????。
??????????????? , ?
????????????? , ???
??????????? , ?????
???? ,??????。?? , ???
????? ,??????????? ,
????????????????
AIS ?????。????? , ???
??????? ,???????? ,?
????????????????
? ,???????????????
?。
4　????????
4.1　?????(Marfan syndrome)?
???????? , ??????(Fib-
rillin)??。????(osteogenensis in-
perfect)??????????? , ??
?????????????????
?。?????????????? ,
??????????。 AIS ????
???????????? , ????
???????。????????
(proteog lycan)???????????
???????。
4.2　Hadley-Miller[ 28]? 1994 ????
AIS ??????????????。
Miller[ 29]??? AIS ???????
? ,???? Fibrillin、????? Ⅰ?
?????????????。 ? 96
??????? 11 ??? , ?????
?????? 。???????? , ?
???????? 3 ???????
?。Carr[ 30]?? Seg regation Analysis ?
????? AIS ???Ⅰ 、Ⅱ????
?????? , ??????????
????? ,???Ⅰ 、Ⅱ??????
?????????。
4.3　???????? , ??????
? 、???????????? AIS ?
????????。????????
????????? ,???????
???????????? , ????
?????????。???????
?AIS ?????[ 31 、32]??????
?。??????????。 Tay lor[ 33]
????????????? , ???
???。?? , ??????????
??? AIS ?? , ????????。
?????? AIS ????????
(hexosaminc-glycoprotein)??????
???? , ?????(hydro xyproline)
?? , ?????? AIS ??????
? 53 ???????? , ??????
???。?????????????
?????????。???????
??????????? , ?????
???????。???? AIS ???
?????????[ 34] ,??????
???????????? , ????
?????????????[ 32] 。
4.4　??? AIS ????????? ,
?????????????????
??。???? , ?????????
???? , ?????? ,??????
??。??????????????
????????? , ?????? , ?
?????????。
4.5　????? , ?????????
???????。?????????
???????;????????? 、
?? 、????????。 ?????
?? ,?????????? ,????
???????????。?????
? ,??????? , ?????? , ?
???????? , ????????
? ,??????????????。
??????? , ???? ,?????
???? , ?????????。??
????????? , ???? ,???
? ,? T8、T9 ???????????
???[ 35] 。??? 8、9 ??????
??????????。
?????? , AIS ?????? ,
??????????????? , ?
??????????? , ?????
??????????。 AIS ????
???? , ????????????
?。???????????????
??? ,???????????。 ?
???????? , ??????? , ?
???????????? , ????
???????? , ????????
?。???????????? , ??
???????? , ????????
???[ 36] 。 Dickson[ 37] ??? AIS ?
Scheuermann′s ??????????
?????? , ???????。
5　????
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